


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Commune and the Construction in the Late Medieval Ratisbon: 
        From the Analysis of the Builders Statutes.
Akio Konuma
    Hermann Heimpel, one of the most-known social-economic historians 
in Germany, and Franz Bastian, a regional historian for Ratisbon with a 
excellent skill of editing the medieval sources, have worked together for 
a theme: Industry and guilds in medieval Ratisbon. Their work, which is 
still not overcome in this area, was published in 1926 and their Hypothesis 
about the craftsmen' s guilds is therefore still alive: The craftsmen and 
their guilds in medieval Ratisbon were totally in the subordinate position to 
the city government. They had also a conclusion, that building workers and 
their organization there had small autonomy and were constantly under the 
control of the city council. 
   In this thesis the author reexamined this Hypothesis using some edited 
sources, which are lately printed, mainly guild statutes of building workers 
there from 14th to 15th century, including some sources, which Heimpel and 
Bastian overpassed. The results of this analysis show that the control of the 
city over the building workers were not so quite strict as they concluded 
before, but the guild had a certain autonomy. Besides it is confirmed that 
the builders worked in the medieval city for the sake of public interests, as 
moderators or advisors by arguments around the buildings, on controlling 
the building materials and on fire fighting in the city. Now it can be said, 
that the building workers in Ratisbon in the Middle Ages were under 
control of the city leaders, but they also played one of the important 
rolls for the interest of the entire city, on the one hand representing the 
government, on the other hand cooperating with it.
